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Unidad	de	aprendizaje:	
Anatomía	(morfoﬁsiología	humana)	
O En	esta	serie	de	36	diaposiOvas	se	
podrá:	
•  Conocer	la	estructura	anatómica	de	
los	órganos	reproductores	masculinos,	
•  Se	diferenciarán	sus	funciones	y	su	
localización.		
•  Se	ilustran	con	esquemas	los	
contenidos.		
•  Se	realiza	autoevalución.	
O Se	recomienda	proyectar	en	una	sesión	
de	100	minutos.	
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Número	de	diaposi-va																									C		o		n		t		e		n		i		d		o		
5.	¿Dónde	está	localizado	el	aparato	reproductor	masculino?	
6.	¿Cuáles	son	los	genitales	externos	masculinos?	
7.	¿Cuáles	son	los	genitales	internos	masculinos?	
8.	¿Dónde	desembocan	las	glándulas	de	Cowper?	
9.	¿Cuáles	son	las	estructuras	erécOles	del	pene?	
10.	¿Cuál	es	la	estructura	que	conduce	orina	y	semen?	
11.	¿Qué	estructura	forma	la	cabeza	del	pene?	
12.	¿Qué	estructuras	son	rodeadas	por	la	próstata?	
13.	¿Dónde	vierte	su	secreción	la	próstata?	
14.	¿Qué	son	las	vesículas	seminales?	
15.	¿Cuáles	son	las	porciones	de	la	uretra	masculina?	
16.	¿Por	dónde	pasa	al	interior	el	conducto	deferente?	
17.	¿Qué	estructuras	protegen	al	tescculo?	
18.	¿De	qué	está	formado	el	tescculo?	
19.	¿Quién	forma	al	epidídimo?	
20.	¿Qué	conOenen	las	bolsas	escrotales?	
21.	¿Dónde	se	forman	los	espermatozoides	?	
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Número	de	diaposi-va																									C		o		n		t		e		n		i		d		o		
22.	¿Qué	células	dan	origen	a	los	espermatozoides?	
23.	¿Dónde	se	localizan	las	células	de	Leydig?	
24.	¿Cuál	es	el	mecanismo	de	la	erección	del	pene?	
25.	¿El	ﬂujo	sanguíneo	es	igual	en	los	genitales	masculinos?	
26.	¿Qué	sucede	en	el	pene,	durante	las	3	primeras	etapas	de	la	respuesta	sexual	?	
27.	¿Qué	Oenen	los	espermatozoides	para	fecundar	el	óvulo?	
28.	¿En	dónde	se	deposita	el	semen	en	un	coito	vaginal?	
29.	¿Qué	órganos	conducen	los	espermatozoides?	
30.	Cabeza	del	espermatozoide		
31.	Autoevalución	
32.	Corrobora	tus	respuestas	
33.	IdenOﬁcación	de	estructuras	en	un	esquema		
34.	Compara	tus	respuestas		
35.	Contenidos	programáOcos	
36.	Referencias,	fuentes	de	consulta	y	créditos	de	imágenes	por	diaposiOva	
¿Dónde	está	localizado	el	aparato	reproductor	masculino?	
¿Cuáles	son	los	genitales	externos	masculinos?	
Pene	y	escroto	
¿Cuáles	son	los	genitales	internos	masculinos?	
¿Dónde	desembocan	las	glándulas	de	Cowper?	
En	la	Uretra	
peneana,	en	
forma	
diagonal,	
perforando	el	
bulbo	del	
cuerpo	
esponjoso		
¿Cuáles	son	las	estructuras	erécOles	del	pene?	
Un	cuerpo	
esponjoso	y	
dos	cuerpos	
cavernosos	
¿Cuál	es	la	estructura	que	conduce	orina	y	semen?	
La	uretra,	que	atraviesa	el	cuerpo	esponjoso	y	termina	en	el	meato	
urinario.	
No	transmite	los	dos	líquidos	al	mismo	-empo.	
¿Qué	estructura	forma	la	cabeza	del	pene?	
El	
engrosamiento	
del	cuerpo	
esponjoso.	
Está	cubierta	
parcialmente	
por	piel	
llamada	
Prepucio.	
¿Qué	estructuras	son	rodeadas	por	la	próstata?	
La	primera	porción	de	la	uretra	y	el	conducto	eyaculador	
¿Dónde	vierte	su	secreción	la	próstata?	
En	la	uretra,	
que	la	perfora	
